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Э.К. МАЙДАНЮК 
«СИБИРСКИЕ АФИНЫ» 
И ТОМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Со временем историки расставят по местам причины и следст­
вия, но уже сейчас можно сказать, что возрождению краеведения 
весьма способствовали объявленные в середине 1980-х гг. Пере­
стройка и Гласность. Интерес к отечественной истории - общей и 
локальной - был настолько острым, что люди ловили каждое слово, 
читали всю периодику, бежали на лекцию, где бы она ни проходила, 
лишь бы узнать что-нибудь новое о том, что было, но упорно замал­
чивалось. Если бы краеведческие клубы тогда не разрешили, они 
создавались бы всё равно. Поэтому благоразумнее было не препят­
ствовать развитию этого направления общественной жизни. 
19 ноября 1986 г. при областной библиотеке им. А.С. Пушкина 
открылся городской краеведческий клуб «Старый Томск», собирав­
ший поначалу переполненные залы страждущих истины слушателей. 
Позже, удовлетворив любопытство, большая часть публики разо­
шлась, остались подлинные любители томской старины. Клуб рабо­
тает и сейчас, внося свою лепту в прочтение малоизвестных страниц 
в истории Томска и Томской губернии. 
Почти одновременно при Томском государственном объединён­
ном историко-архитектурном музее (так он тогда назвался) возник 
ещё один краеведческий клуб с несколько претенциозным названием 
«Сибирские Афины». Не берусь назвать точную дату его основания, 
но в записях, которые тогда были мною сделаны и сохранились, 
первое заседание датируется 19 января 1987 г. На той встрече Алек­
сандр Борисович Казачков рассказывал о томских открытках, и то­
гда же обсуждались предложения по названию клуба. Был вариант 
назваться «Томским краеведом», но тут же кто-то шутя поправил, 
что уместнее говорить не «краевед», а «тортоед», поскольку мы си­
дели за накрытым к чаю столом и в центре красовался превосходный 
торт. Так что название «Сибирские Афины» появилось чуть позже, а 
традиция пить чай с тортом осталась. Более того, выработался опре­
делённый ритуал: в конце заседания постоянные члены клуба «ски­
дывались по рублику» на торт для будущей встречи. 
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Естественно, основные цели каждого собрания были несколько 
иные - общение и обмен информацией. Немногочисленный, можно 
даже сказать элитарный, клуб приглашал на заседания известных в 
городе краеведов, специалистов, знатоков истории. Их имена, на­
пример, указаны в списке присутствующих на заседании 21 декабря 
1987 г.: В.З. Нилов (председатель клуба), Б.Н. Пойзнер, СП. Вави­
лов, В.И. Суздальский, Э.К. Майданюк, В.П. Домаевский, О.Н. Бах­
тина, О.П. Боярская... От музея присутствовали несколько сотруд­
ников, в том числе Л.Н. Приль, И.М. Рудая, Т.Р. Самойлис (двое по­
следних поочерёдно вели протоколы заседания). Следует добавить, 
что заседания проходили в одном из экспозиционных залов музея, в 
прекрасном интерьере с мебелью и декоративными украшениями 
XIX в. 
О чём же говорили на заседаниях? Специалисты-историки зна­
комили с результатами научных поисков по определённым направ­
лениям: В.П. Зиновьев - об основании Томской социал-демократи­
ческой организации, А.А. Хахалкин - о роли Toмскa в проектирова­
нии Урало-Кузбасса, директор музея Н.Я. Сергеева - об Асташев-
ском особняке, в котором с первого дня и вот уже 80 лет размещает­
ся музей, о проблемах его сохранности, восстановления усадьбы в 
прежнем виде. 
Опытные краеведы тоже, как правило, разрабатывают опреде­
лённые сферы местной истории, поэтому каждый выступал в клу­
бе по своей тематике: В.П. Домаевский - о литераторах Сибири, 
В.И. Суздальский - о театре, С.П. Вавилов - о музыкальной жизни 
Томска. Запомнился очень яркий доклад Г.В. Скворцова об архитек­
турном облике Томска, о гармонии, которая создавалась веками, а 
теперь так бездумно рушится. Открытки из собрания А.Б. Казачкова 
только подтверждали сказанное. 
В целом клуб работал не очень долго (мои записи заканчиваются 
1989 г.), но оставил хорошую память одним важным шагом в своей 
деятельности: организацией и проведением большой выставки под 
названием «Портрет Старого Томска». 
К тому времени у томичей уже был опыт в проведении подоб­
ных мероприятий. В октябре 1979 г. к 375-летию Томска в Доме 
культуры объединения «Сибкабель» книголюбы города открыли 
выставку книг из личных собраний, тематика которых была напря­
мую связана с историей Томска. Дореволюционные, довоенные, со­
временные издания были дополнены старыми открытками, фотогра­
фиями, театральными афишами. Владельцы представленных экспо­
натов (А.А. Бойченко, СП. Вавилов, В.П. Домаевский, А.Б. Казач­
ков, В.Ф. Козуров, Э.К. Майданюк, В.А. Марьин, В.Б. Миневич, 
В.З. Нилов, С И . Осипова, В.И. Суздальский) в дальнейшем как раз 
составили костяк клуба «Сибирские Афины», в рамках которого и 
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было решено продолжить выставочную деятельность, но на новом, 
более высоком уровне. Качественный рост обеспечивался и подкре­
плялся сотрудничеством с коллективом краеведческого музея и при­
влечением его богатых фондов. 
Для выставки была предоставлена анфилада залов на первом 
этаже. Экспозиционной площади вполне хватало, чтобы разместить 
все интересные экспонаты из частных собраний, усилив их воздей­
ствие предметами, как правило, крупными, из музейных коллекций. 
Например, рядом со старинными значками, документами и фотогра­
фиями пожарных появилась настоящая пожарная каска того време­
ни, а театральные программки и афиши прекрасно дополнял старин­
ный концертный фрак известного в Томске музыканта. 
Выставка пользовалась успехом у посетителей. Приглашение на 
неё было опубликовано в газете «Красное знамя» от 14 июня 1987, а 
в номере от 5 июля того же года В.З. Нилов дал обзор выставки 
(«Вернисаж Старого Томска»). Была небольшая информация и в 
центральной газете «Правда». 
Вопросов от посетителей поступало так много, что по субботам 
и воскресеньям - дням массовых посещений - на помощь музейным 
экскурсоводам выходили члены клуба. К 19 октября 1987 г. выстав­
ку посетило 9320 чел., было проведено 24 экскурсии. Доходы от по­
сещения составили 2499 руб. 60 коп., и половина из них, как нам 
доложили на очередном заседании, принадлежала клубу. Можно 
было рисовать в воображении картины расцвета томского краеведе­
ния: очередные выставки, издание каталогов, буклетов... Кстати, 
уже шла подготовка к телепередаче с участием краеведов, но... гря­
нули экономические и политические потрясения, музей закрылся на 
ремонт и, как оказалось, надолго. 
На этом в истории клуба «Сибирские Афины» можно ставить 
точку. Но отнюдь не на самом краеведении. Преодолев массу 
трудностей, оно нашло и продолжает искать новые пути развития, 
совершенствования, сотрудничества. И краеведческий музей по-
прежнему играет в этом свою немаловажную роль. 
